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ФУНКЦИИ ИНФ ОРМ А ЦИ ОН Н ОЙ  СИСТЕМ Ы  О П ЕРА ТИ ВН О ГО  У П РА В ­
ЛЕН ИЯ ПРОИ ЗВОДСТВО М
Основные функции разрабатываемой системы оперативного управления 
производством:
1. Предоставлять информации о текущ ем состоянии производства в 
режиме реального времени, а именно:
-  состояние складов (приход и расход материалов, товаров за опреде­
ленный промежуток времени);
-  состояние заявок покупателей и заявок поставщ икам (процент вы­
полнения, оплата, дополнительная информация);
-  поддержка контроля версий основной продукции (электронное веде­
ние спецификаций, учет извещ ений об изменении), что в частности позволит 
своевременно информировать клиента о выходе новых версий П О , обновлений 
и т.п.;
-  текущ ие потребности производства в материалах и комплектую щ их, 
что позволит избежать вынужденных простоев.
2. Предоставлять информацию  о распорядительных докум ентах в сис­
теме управления. При этом не потребую тся услуги курьеров для перевозки до­
кументов, что сэкономит средства, скорость и качество доставки.
3. П ланировать доходы и расходы.
4. Поддерживать базу знаний о клиентах предприятия.
5. Реализовать систему оформления заявок от покупателей через И н­
тернет (электронный магазин) с возмож ностью  контроля содерж ания заявки со­
трудниками предприятия, а также контроля выполнения заявки со стороны по­
купателя. Это в первую очередь ускорит процедуру оформления.
Используемая технология -  клиент-серверная -  обеспечивает высокую 
степень защиты от несанкционированного доступа к информации. М ножество 
аналитических отчетов даст возможность руководству предприятия анализиро­
вать и планировать деятельность предприятия в целом.
